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Untersuchung und Bewertung von Gersten， Weizen 
Sojabohnen und Raps組 men.
Von 
M. Kondo. R. Takahashi und Y. Tera泊ka.
[30. Okt. 1936.] 
Einleitung. 
Nachst Reis sind Gerste， Weizen， Sojabohnen und Rap醐 mendie vier 
wichもig白色enGetreide und Kornerfruchte JapaW!， die viel in den H阻 delkommen. 
Die Getreide und Kornerfruch色ewerden zuersもdurcheine Kontrollstation fur 
l皿 dwir旬chaft.licheProdukte in Klw:剛neingeteilt und gelangen d皿 nin den 
Gωchaf旬刊rkehr. Die Technik dieser Bewertung mus moglichst einfach und 
dabei ratione11鴎泊.Als sichere Grundlage白面ddazu eingehende Untersuchungen 
der einz自lnenBewertungsmerkmale erfol'derlich. Verfasser haben seit 1933 
sich die Aufgabe zugewandもderartigeausschlaggebende Merkmale festzulegen， 
wie in den folg自ndenZeilen dargelegもwerdenso1. 
Kapitel 1. Gerste. 
Verouch脇町ie1. 
A. Malerialien. 
1m Jahre 19お habenVerf朗自erzum自rstenMale die unten folgenden 6 Ger・
聞もeW!orteuuntersuchtん Darauf folgend haben sie im J ahre 1934 und 1935 mit 
neuen Ma.総rialienderselben Sorten dieselben Untersuchungen erneut ang伺 telも.
A11e Materialien kamen von einigen Kontro11stationen fur landwirkschafもliche
Produkte. Sie w町 enschon nach ihrem jeweiligen Standorte in b伺もimm句KlaB8en
eingeteilt. 
Zur Untersucbung lagen vor: 
Braugerste: Golden melon (Goldene Melone) 
Bespelzte Gersもe: Dairokkaku (大六角)，Chinko (珍子)， Bozu (坊主)
Nackte Gerste: Yanehadaka (屋線裸)，Kokubi (小首)
B.品:nzelheilender UnlerStlchunc. 
Folgende Eigenschafもender Ma.terialien wurden nach der gewohnlichen 
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Technik cler Samenkontrolle einz白lngepruft:ー
Allgemeine Be自chafIenh白itenwie Au圃g白glichenheit，Farbe， Glanz， Geruch 
usw.， Reinheit， Anwe回 nheitfremder Kultursamen， UnkrautBamen，orga-
ni自巴he自owieunorganische Verunreinigungen， Anzahl der Unkraut自amen
pro kg der Probe， Tau8endkorngewicht， Volumen von tau自由ndKornern， 
W制 sergehalt，Volumgewicht (1/41. g.)，自pezifi8ch曲 Gewicht，und Keim-
fahigkeit. 
C. Ergebnisse der Unlersuchungen. 
Di自 Ergebnis8eder Un旬rsuchungender Proben werden in Tabelle 1-3 
zU8ammenfas8end angegeb凹.
Tabell自 1.
Ergeb凶sseder Untersuchung bei Golden melon. 
;j sji ij 』唱凸8.4 = BE Z 量『凶棺M 白石ヨEi官  E4i I H 白高己ョe@ 出 hEo p x 
号令 % o 0.% 20 0.% 03 % 。電 cc E 12% .8 予告1. Klasse gl'も 99.8 801 45.7 36.1 168.4 1.268 
1933 U. mittel- 9.8 。。。0.10 0.06 46.8 37.1 165.7 1.260 12.4 一" m伽目ig
II. " 
8('hlecht 99.8 。0.07 275 0.07 0.03 42.9 35.0 162.3 1.226 12.4 一
1. " gut 99.7 
。0.]4 661 0.06 0.08 45.7 36.0 160.8 1.271 13.4 99.3 
1934 I. mitぬ1- 99.9 0.08 0.01 40 0.05 。45.0 35.9 152.6 1.253 ]3.8 99.7 " massig 
III. " schlecht 99.9 0.08 0.01 40 0.06 
。47.9 39.0 151.7 1.229 13.4 99.3 
1. ziemlich 99.& 。0.03 20 0.11 0.01 46.6 36.8 168.9 1.267 12.6 98.8 ." migtutab 1.
1935 1. " mi1呂田ig
99.9 。。。0.04 0.07 47.0 38.2 160.8 1.229 13.0 98.8 
11. ziemlich 9.8 一0.04 100 0.10 0.01 42.6 34.1 157.7 1.247 13.7 98.8 " schlecht 
Au日Tahell自1ersi自htman folg自nde日:ー
I・AlIgcme;neBeschaffenhei/. In der Praxi白bewertetm阻 d佃 Getreidedurch die 
g阻 zallgemeinen， auseren Kornqualit批enwi自 AU8geglichenheit，Reinheit.， 
Feinheit der Spelze， Farbe und Glanz， Mehlkorperb白日cha:fenheit，Verletzung， 
AU8wuch自， Geruch u白w. Di白 allg自meinenKornb白日巴ha貸自nheit白nd白rvon un8 
untersuchten Prob白nstimmten mit d自nuns angegeb自n自nKla自自enub白rein.
2. Reinheil. Unter d白nunt自rsuchten9 Prob自ngibt es kein自nU nterschied be-
z泊glichd自rReinh白it. Es zeigt sich， das die G白rstesich bei d白rErzeugung 
sehr leich t reinigen la白自由nkann. 
3. Fremde Kullursamcn. Fast gar keine fremde Kultursamen wurden in den 
unter圃ucht阻 Probeng自funden.
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lInd Rap飽am白n.
4. l7nkraulsamen. Eine kle泊eMenge der Samen von Gali・umaparぜnefand sich vor. 
Es gibt aber keine bestimmte Beziehung zwischen den gegebenen Kl朗自en
einerseit自undder Menge der Samen von Ga/ium a.μrine anderer回its，weil die 
Mengen der Samen回 kleinoind， do.s sie leicht ubersehen werden. 
S. Verun，.elnなungen. or伊ni即hesowie unorganische Verunreinigungen sind 
nur in 80 ganz kleiner Menge vorho.nden， do.s sie o.uf die Bewertung keinen 
grosen Einflus ausuben konnten. 
d. Tausena時o，.ngew;chlS(]UJI~旨 Korng，.ðsse. Die Gerst.enkorner der dritten Klo.自se
sind leichter und kleiner o.ls die Korner der erst岨自owieder zweiten Kl幽回.
Ohne weitere日 zeigtsich do.mi弘 dasdie Reifeotadien der Korner auf ihre 
Bewertung einen Ein1lus a.u白色ben.
7. Vo/umgewichl. Je hober die KIsR8e der Kornqualitat ist， desもogroser ist ihr 
Volumgewicht. Dieses Verhiiltnis ist besonders deutlich. 
8. Ste:n'fisches Gewichl. Mit der Steigerung der Kl朗自esteigt ebenfa.ls d回
自pezifischeGewichも.
9. 防 sse"geha/，ι Esgibt keinen Untel"schied d倒 Wa88ergeho.l旬 unterden 
verschiedenen Kl朗自ender Korner. 
IO. KeI~ザ泌rKReI'f. 1n den betre:fenden Proben gibt伺o.uchkeinen Unterschied 
der Keimfahigkeit zwioeh岨 denv伎町hiedenenKl朗8en.
Aus den oben dargelegもenBefunden ersieht mo.n， do.s die a.llgemeinen Be-
即 ho.tlenheiten陪owied朗To.usendkorngewicht，die Korngrose， d踊 Volumgewichも
und d朗自pezifischeGewicht die hBup旬lichlichstenEigenschaft自nfur die Bewer-
tung der betre宜endenGerstenkorner o.bgeben mu鴎 en. Die o.nderen Einzelheiten 
wie Verunreinigungen， der Waooergeho.lt， die Keimfa.higkeit usw. wurden， wenn 
der Unterschied dieser Eigen自cho.ftenbei den in Frage kommenden Getreide-
Posten自ehrgros ware， naturlich a.uch eine grose Role bei der Bewertung der 
Korner自pielen.
(Tabelle 2 s.S.お8.)
Die Untersuchungsergebni随eder gemeinen bespelzten Gerste (To.belle 2) 
sind ganz dieselben wie bei Golden melon in Ta.helle 1. Uber die Beur句ilungs-
merkmale der untersuchten G自問ωnverha.lt e自由ichmit den Einzelheiten wie 
folgt: 
I. AUgeme;ne Be.~chaffi伺hei/. Die allgemeine Be自chaffenheitder gemeinen bか
自pelztenGerst.e ist die den o.ngegebenen Klo.飽enentsprechende. 
:1. ReI'nhel'l. Bezuglich der Reinheit findet sich kein Untel'Bchied bei den unter-
自uchtenProhen. 
3・F，.emdeKu/lu，.samen. Eine ganz kleine Menge von Rap関amen，Weizen und 
nackten Gersten wurde f，倒tg倒鈎Ht.
4. UnRraulsamen. Es fand sich nur eine ganz kleine Menge der Samen von 
Ga/ium ~μnne. 
S. Verum・eI"nrKungen. In den Proben der dritten Kl朗自esind Verunreinigungen 
mehr oder weniger vorhanden. Dieselben ho.ben o.ber keine grose Bedeutung. 
d. Tausena理orngewichls(]UJI'e Korng，.dsse. Je nachdem die Ra.ngstufe einer Kl脇島e
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Tabelle 2. 




品 4 12ーョS4u E 
Da』mkhknI.， % % 0 % 。 0% .1C% 。37tZ .9 C氾 18E 2.6 13予告.1 予骨Kla自由e gnt 9.9 。 30.1 1.2加
1933 Chinko， I. miも卸1. 9，9 。。。0.12 。3.1 26.0 164.1 1.273 12.5 一" mAssig 
Sozn， II. " 自r.hlechも9.8 010.01 75 0.10 O.伺 26.3 21.8 146.g 1.204 13.0 一
DaimkkshuI. ， gnも 9.8 。。。0.16 。37.5 2941M 1537 1.272 12.4 97.3 Klass申
1934 Chinko， I. mlもtel- 9.8 0.02 。。0.14 。32.9 25.1164.4 1.309 12.1 100.0 " 町lassig
臨 zn， IlI. " 舵 hlecl凶 9.9 
。。。0.12 。26.3 21.01150.6 1.257 13.3 98.0 
J4Z31世h9.9 0.03 。。0.06 0.01 35.9 13.1 1∞.0 9.9 。。。0.07 。31.8 24.216.511.313 12.6 98.5 ziemlaiciR h 9.7 0.04 0.01 10 0.15 0.1 28.3 2.2158.211.272 12.1 9.8 
附 hlecht
fallt，自overmindert sich zugleich d岨 TauBendkornge~ch色白owie die Korn-
grol!se immer mehr. Es zeigt自ichal回， das der Wert des Geもreidesdurch d制
Reifestadium sehr 8tark beeinflust wird. Diel!e Beziehung i凶 hiermehr au貸al・
lend a18 bei den KOrnern von golden田elon.
7. VoJumgewi'c1z/. D剖 Volumge~cht i自tbei den Kornern der dritten Kl倒防
ste匂 geringer，als bei de吋enigender ersten 8O~e der zweiten Kla飽e.
8. 争esijisc1zesGewi・'c1z/. Das spezissche Gewicht ist bei den KorI悶 nder dri悦en
E朗自e自te旬g自由ger，a18 bei denjenigen der erl!ten 8O~e der zweiten Kl細目e.
E8 verhalt 8ich damit a180 ge~de 80， wie mit dem Volumgewicht. 
9. WassergeluzLι Bei den unterl!uchten Proben f:凶 d8ich keine b伺もimmもeBe・
ziehung zwischen dem W，朗8ergehaltund der Kla飽eneinteilung.
IO. Kejm/a1zigkeI/. In Bezug auf die Keimfぬigkeitfinde色白ichkein Unterschied 
unter den Klasoen， w幽 jeauch bei golden melon nichもderFall war. 
Unter del' Vorau闘 etzungder Rich低gkeiもderangegebenen Klaso組，ver切ilung
der untersuchten Proben findet man， das d幽 Tad闘 ndkorngewich色dieKorngI叫 e，
die Kornqualitaも， die Fa.rbe und der Glanz eInen Einfius auf die Bestimmung der 
Kl朗自ehaben mu日8en. D帥 Volumgewichtund d随時ez温scheGewichも日ぬhen
na凶rlichin einer engen Beziehung zur Beurteilung der Quali出 en，die ubrigen 
B伺 cha宣enheitenhaben aber keinen Einflus darauf. Die Verhaltnisoe liegen 
also ganz eben且owie bei golden melon. 
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Tabelie 3. 
Ergebniss8 der Untersnchung bei der nackten Gerste. 
・4命同副Z 畠;i 宮副 也白田& ia 喜i 童-B&Ee ha」R e長i号P Ma色erialien gi ;E S 畠ヤー p z 29 》 .由同:. 
Yanehadaka， Kla 9'.b 97 96 0 % 。 0% .010% .022R6 cc 19R 6.4 1.40512% 1 ，ー1. KlasRe gu色 。 19.6 
1933 1. mit句]. 同9.部 。。。0.01 0.03 26.6 18.8 194.5 1.413 13. " " m伽sig
" II. " 日chlecht99句。 。。0.02 0.03 25.5 18.3 191.8 1.393 12.6 一
1. Kla自嶋 gn色 99.9 0.06 
。。0.0] 19.8 192.9 
111" 19341 " 1. 
mi色幹L 99.8 。。。0.08 0.10 27.2 19.e 185.9 1.39311.81 95.3 ml8aig 
" II. " I!Chlecht 99.7 0.08 
。。0.16 0.04127.9 20.1 83.6 1.38711.61 68.0 
Ya聞叩n隅3施叫e1曲h加刷B鴻a zL ' J 四9Ma9「1 2
。同却(却(制 曲.Kla開 eiRtHse色L 。0.081 0 1 26.6! 19.01191.911.40413.11 97.3 19351 Kokl1bi， 1. " 1 m~-=iIl 199.9~ 0 1 0 
Yaneh副!~!ta， 1 zi~，!，Ii~~ 199.9210.021 0 。0.061 0 125.21 18.0190.Q1.40513.51∞.0 II. " I Rchlechも
Au日Tab白1e3 ersieht man folgendee bei' der nackten Gerete:ー
I. AOgemeine sesch，ず伺"eil. Die allgemeinen Bescha貸enheit，enwie die Au日・
geglichenhei弘dieF町'be，der Glanz， der Geruch usw. sind a11e wichtige Fak-
もorenzur B倒“mmungder Kl回目e.
:1. Reinhei'l. Man siehもhierkeine Beziehung zwiechen der Reinheit der Probe 
einersei匂 undder Einreihung泊 einebeet泊1m旬 Klωsenander自rsei旬.
3. Fremde Ku/iursam伺・ Fremde Kultur骨組1en日indf剖 tgar nicht vorba.nden， mi色
Ausnahme von nur kleinen Menge von b伺 pelztenGersten eowie enthulsten 
Reiekornern . 
.， Unkrau/samen. Die untersuchten 9 Proben wa.ren a.1e frei von Unkra.u胞a.men.
5・ Verunreinなungen. F.s wurde zw町 einega.nz kleine Menge organi帥 er回wie
unorga.nischer Verunreinigungen gefunden， di回 ekonnte aber fur die Kl醐 en-
einreihung kaum in圃Gewichtfa11en. 
6. TGlIse1ldllorngewii;1I1 SOWle KOr1lgrdSse. D帥 Ta.usendkorngewichも 80wiedie 
Korngros朗自tehen泊 einerengeren BeziehuDg zu der Kl朗8enbee“mmung.
7. Vo/umgewchl. D幽 Volumgewichtbeeinsust die Kl朗朗nbeetimmung.
8. 与elJl戸c"esGewichl. Mebr oder weniger findet eich eine bestimm旬Beziehung
zwiechen dem spez温schenGewicht einerseits und der Kla.闘enreihunga.nder自r・
sei旬.
9. Kei勾fdhな是'eil. E日gibtgar keine bestimmもeBeziehung zwi関 hender Keim-
fahigkeit und der Zngeholigkeiもzueiner bestimmten Kl幽 8e. Die Keimfiihig-
keit derむittenKlasse VOD 1934 w町 jedωhgering. 
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Zuse.mmenfa.随endka.nn ma.n随gen，da.s die Fa.ktoren， welche a.uf die Klss艶 n-
beurt.eilung der gegebenen Proben unmittelb町 vonEinflus WBren， die a.llge・
meinen B倒cha.宜enheiten，d佃 Ta.u8endkorngewicht， die Korngro倒e，d朗 Volum-
gewicht， d朗自pezifiRcheGewicht U8W.圃ind. Diese Verhaltni8se 8ind bei golden 
melon 80wi白beider bespetzten Gers旬 di倒elben.
Verouchsaerie 2. 
Im J a.hre 1935 ha.ben Verfl朗自ernoch a.ndere Sta.nd町 tmu8terder Gerste， die 
a.u自zweiKontrollstationeo herstammten， untersucht. 
A. λ{alenQlien und Einselheilen der l初'ersuchu"g.
Die unte~円uchtenMa.teria.lien 8ind folgende 3 Sor旬n:ー
Be8pelzte Gers匂: Ta.niko.ze (谷風)
Na.ckte Gerste: Kobinka.tagi (コピンカタギ)，Marumi (丸賓)
Die Untersuchung8t，inzelheiten wa.ren die自elbenwie bei der oben b倒chrie・
benen V釘宮uchsoerie1. 
B. Ergebnisse der U"lersuchl糊 g伺・




ij .4+阿国a = i 
C P0E K・
長 ; Maぬrialien ~勺S E ロ S2L 2 M 品
3~'ロEロS 同 -世回~ 凶
ziemlich 19;O6 0予.告28%0 0% .150% .01 It cc 18f.51.329 1916 .4 99% .0Tanikaze， 1. Klω!le 。 3.3 25.1 
1935 " 11， mi山色:~l: 19.68 。0.10 0.02 33.2 25.7 175.81.291 12.0 99.0 
" II. " 
zimema嗣licigh99.45 。0.36 0.01 30.6 23.4 12.1 99.75 
帥 Iωhtl
AU8 Ta.belle 4 ersieht m岨 folgendω:ー
r・AUgemei"eBeschそF訓helI. Die allgemeinen Eigenschaften der KOrner wie die 
AU8geglichenheit， die Farbe， der Gla.nz， der Geruch URW.日indohne weiωres 
die wichtig8もenFa.ktoren fur die B倒 timmungeiner Kornklss8e. 
2. Reinhei弘 InBezug a.uf die Reinheit gibt e8 keinen Unterschied unter den 
ver田hiedenenKl朗自由n.
3・FremdeKullursamen. Als fremde Kultur宵amensind na.ckte Gerstenkomer 
vorha.nden. Die Menge derselben iRt a.ber回 klein，da.s sie fur die Bewertung 
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nnd HalI凋畠amen.
der Proben kaum von Bedeutung sind. 
4. C弘kraulsamen. Die Proben waren alle von Unkrau旬amenfrei. 
5. 防'runreinigung・AlsVerunreinigung war eine Menge von Ahren白pindelr伺 te
zuriickgeblieben. 
d. TausendRorngew;chl s()w;e Korngrdsse. Je mehr die R阻 gnummereiner Kl曲目e
der KOrner heruntergeht， des旬 mehrvermindert sich d幽 Tausendkorngewicht
flowie die Korng岡崎e.
7. 防/umgewichl. Eb回附wiebei Tau自endkorngewichtIIOwie KorngrO飽e.
8. Spezifisches Gewichl. Dieses steht mehr oder weniger包 einerBeziehung mi'色
der jeweiligen Klasse. 
9. Wassergeha/I. J e tiefer eine Klasse im R阻 gesteht， um 80 hOher ist auch 
der vomndliche W朗自ergehalt.
IO. KeimJ誠曾Reil. Bezuglich der Keimfahigkeit findet man keinen Unterschi創1
unter den drei Proben. 
Zusamm皿 fas8endk阻 nman凪 gen，das die fur die Bewertung von Gersten-
kOrnern be自timmendenFaktoren in den von unfl untersuchten Proben die allge-
meinen Kornbeschaffenheiten， d朗 Taus岨 .dkorngewicht，d嗣 Volumgewichtund 
der Wa錦町gehaltsind. Die ubrigen Faktoren haben kaum einen Eins.us d町auf
ausg凶bt. Die Reifegrade， die Trockenheit， die Kornfarbe， der Gl阻Z， der Geruch 
usw. sind die wichtig圃tenFaktoren fur die Bewertung der Korner， wie schon bei 
Ve問uchBBerie1 f自stges旬1twurde. 
Die Ergebni随 eder Untersuchung der nack旬nGersten sind in Tabelle 5 
angegeben. 
4 -S h 咽E・




Ergebnis自由 der Un旬Ir&uchung加id自Irnackt阻 Gers句 "Kobinkat昭i“
und 11 Marumi“. 
ij d-o-c= ap 
1雪2bZE t
》室ち長Maもerialien 高
p z ~ 
KobinKauIg.iK， lasse ziemlich 98% .4 予告。96 0 1% 52 0% .04 l! cc 20R 5.5 
miEuEe色}. 
。 31.9 22.7 1.404 
" 1. " 
zimembl胸icizh 
95.87 0.17 。。3.96 。26.2 18.9 197.8 1.386 
， IH." 97.94 0.64 。。1.40 0.02 28.6 20.5 198.3 1.399 schlecht 
Marnmi， 1. Klas僻 ziemlich 99.59 0.05 。。0.36 0128.8 21.0 177.6 1.370 Ifn色
" I. " " " 99.31 0.03 
。。0.66 0126.6 19.4 177.5 1.370 
l1. miもel. 99.08 0.02 。。0.90 0125.4 18.6 174.7 1.366 " ." mll田ig
" 1V. " " 99.28 
。。。0.72 0123.7 17.4 172.5 1.361 
" V. " :r.i~~li~~ 198.u7! 0.081 0.01 ー同 hlω1凶 ・| 1.80 0.04 21.0 15.7 171.0 1.344 
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Vora.usgesetzt da.s die oben a.ngegebne Kl朗自enb白urteilungrichもigist ersieht 
ma.n aus Ta.belle 5， da.s die a.llgemeinen Bescha.貸enheiten，d朗Ta.u日endkorngewicht，
Volumgewicht， da.s spez巡回heGewicht usw. fur die Bestimmung der Kl脇島e
8chwer ins Gewicht fa.llen， das a.ber die Reinheit， fremde Kultursa.men， Unkraut-
鴎 men，V flrunreinigungen， der W脇田rgeha.ltund die Keimfahigkeit dabei ka.um 
von irgend welcher Bedeutung sind. Es zeig色白ich，das die Gerste sich sehr leichも
reinigen und trωknen last und也reKeimkraft sehr gut erha.lten bleibt. 
Bewertung. 
Bei Gerstellkornern， bespelzten sowie n郎 kten，stehen d闘 Ta.usendkornge-
wicht， die Korngrosse， d随 Volumgewichも"d朗自pezi盆scheGewicht und die a.llge-
meinen Kornb伺cha.fenheiten，wie Ausgeglichenheit， Kornqua.litat， Fa.rbe， Gla.nz， 
Geruch etc， zu der Kla.ssenbeurteilung in einer unmittelbaren Beziehung. Die 
Reinheit， der W帥 sergeha.lもunddie Keimfahigkeit gehoren a.uch zu wich“gen 
Fa.ktoren der Bewertung. Ermittelung der chemischen Besta.ndtei1e ergibt noch 
einen weiteren Bewertungsfaktor d自rKornquali悩ten. Fur pr也もischeZwecke 
mUBBen die Fa.ktoren moglich前 einfa.chf倒 tgestelltwerden konnen， und weiter 
mus die Anza.hl der Fa.ktoren moglicht gering sein. 
Au自demerwahnten Ta.旬a.chenbefundsind Verf朗自erder Ansicht， da.s je n郎 h
den Umstanden die folgenden Gruppen von 4 resp. 5 und 6 Fa.ktoren fur die 
Bewertung von Gersもema.sgebend自ein白ollten:
Allgemeine Bescha.fenheit， Ta.usendkorngewicht， 1 )...4 Fa.ktoren 
Volumgewichも， Reinheiも j
Allg. Bescha.-宜enheit，Ta.usendkorngewichも， 1 
Volumgewicht， Reinhei丸Keimf邑higkeiもoder }.・H ・5Faktoren 
bzw. Wa.朗自rgehalt J 
Allg. Bescha.貸enh自it，Ta.u自endkorngewicht， 1 
Volumgewicht， Reinheit， Keimf邑higkeit， }……6 Fa.ktoren 
W s8sergeha.lt J 
Die Punkもeza.hlder Beurteilungseigenscha.-ften sind bestimmt wie folgt : 
HochsもePunktezahl 
Allg. Bescha.宣告nheit(Ma.kroskopi自che)…...・H ・.・H ・.+1∞
Reinheit (気6)..・.・H ・...Na.chAnza.hl de伺Prozen也前zes+ 1∞ 
Keimf邑higkeit(%) …・ " " " " +1∞ 
Ta.usendkorngewicht (g)・H ・H ・.....N，郎hAnga.be in gr. + unbestimmも
Volumgewichも(Hekもolitergewichもkg)・H ・H ・-
Na.ch Anga.be in kg. + unb制国mt
W朗自el'geha.lt(%)......Na.ch Anza.hl des Prozenも抽匂es -unbestimmも
Na.ch dieser Methode haben Verf:朗自由rBewertungspunkte der untersuchten 
Proben f自由もg自由tel1tund in Ta.belle 6 angegeben. 





Golden melon， 1.Kla8se 
" n. " 
" Ill. " 
Golden ooelon， I.Klasse 
" 11. " 
" III. " 
Golden melon， 1.Klasse 
" 1. " 
" III. .， 
Dairokkakll， 1. Klasse 
Chinko， 11. " 
Bδ'ZU， 111. " 
Dairokkaku， 1. Klasse 
Chinko， JI. " 
Bozl， III. " 
D畠irokkakn， 1. KlaBBe 
Chinko， 1. " 
Bozu， 111. " 
Tanikaze， 1. Kl朗自e
" 1. " 
" Il. " 







1∞ 45.7 67.4 99.8 
80 46.8 66.3・ 99.8 
70 42.9 64.9 99.8 
I∞ 45.7 64.3 的.7
80 45.0 61.0 鈎.9
70 47.9 60.7 伺.9
90 46.6 67.6 99.9 
80 47.0 64.3 99.9 
75 42.6 63.2 99.8 
1ω 37.5 61.5 99.8 
90 32.9 65.8 99.8 
80 26.3 60.2 99.9 
90 35.9 64.8 99.9 
80 31.8 66.6 99.9 
75 28.3 63.3 的.7
1∞ 37.9 65.0 99.9 
90 33.1 65.6 99.9 
80 26.3 58.8 99.8 
90 33.3 73.8 99.6 
88 33.2 70.3 99.7 
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町A1H8田me・
Tau. Hekto・
Rei係泊E・eir酔va%M隔絶比ト Keim・幽nd. Iiter. f且hig. Punkt-Sor鉛nu. Klas鴎 seschaf. kom. gewich色， keiもg唖wicht 日11町E町¥efenheiも
E 
kg % 
Yanehadaka， 1. Klas鴎 100 27.6 78.6 1ω -12.1 294.1 
" 11. " 90 26.6 77.8 1∞ -13.3 一 281.1 
" II. " 80 25.5 76.7 1∞ -12.6 一 269.6 
Yaneh晶daka， I. Klasse 90 29.2 76.5 1∞ -12.3 99.5 382.9 
Kokubi， 11. " 85 26.6 76.8 99.9 -13.1 97.0 372.2 
Yanehadaka， II. " 80 25.2 76.0 99.9 -13.5 1∞ 367.6 
Kobinkatagi， 1. Kla目配 95 31.9 82.2 98.4 -11.6 99.3 395.2 
" 11. " 88 26.2 79.1 95.9 -11.7 99.3 376.8 
" 111. n 85 28.6 79.3 97.9 -11.6 1∞ 379.2 
Marumi， 1. Klasse 85 28.8 71.0 99.6 -12.7 99.0 370.2 
" n. " 85 26.6 71.0 99.3 -13.5 95.5 363.9 
11. 
. 
80 25.4 69.9 99.1 -13.5 94.5 355.4 " " 
" IV. .， 80 23.7 69.0 99.3 -13.2 96.3 355.1 
" V. " 75 21.0 68.4 98.1 -13.0 96.5 346.0 
AU8 Ta.belle 6 ersieht ma.n， das unter der V01'8.U日同tungder Richtigkeiもder 
un白血gegebenenKl鍋鴎nei町 eihung，die gesam.ten Punkωjeder Probe mit di倒 en
gegebenen Kla.園田enstufengut ubereinst凶m白nund diese Zensierung ga.nz einfach 
und praktisch ist. In Ta.belle 6 sind 6 Faktoren zensierも，ゆerje na.ch den Um-
stinden werden da.bei die Keimfahigkeit bzw. der Wa.88ergehalt odel' beide Fa.k-
toren a.usgela.目自由n.
Kapitel 1. Weizen. 
Verouch. 
I. JJfalen'alien. 
Die unもersuchtenWeizenproben stammten a.us ver明日hiedenenkonもrollstaticト
nen und bωtanden au自folgenden9 Sorten: 19a.chikugo (イガ筑後)， Ejim副hi町出
(江島神力)， Tokai (東海)Nr. 3， Aka.bozu (赤坊主)， Aka.chiku (赤チク)， Sa.ppo時
E町 ukomugi(札幌春小委)， Ak倒的i自hira.zu(赤鋳不知)Nr. 1， Hoz曲目δ(鳳山棄)，
Korea.nische Laudsorte. Die Unもersuc'hungwurde durchgefuhrt in den Ja.hren 
1933， 1934 und 1935. 
Un句rsuchl1ngund Bewe訪日nl'von G例制，Weizen， Sljabohnen ・ 345 
I1nd RaI瑚 amen.
Iよ Einzelheilendt:r [Jnler制 chung.
Wie bei der Untersuchung von Gerste wurden lolgeude Eigenscha.ften der 
Korner ins Auge gelast: allgemeine Kornb倒 chaffenheit，Reinheit， lremde Kul-
tursamen， UnkrautBamen， Veruure泊igungen，Tausendkorngewicht， Korngro.se， 
W幽oergehal丸Volumgewicht，opezifi自che凪Gewicht，Keimfahigkeit usw. 
II. Ergebnisse det・[Jnler，却 chungen.
Die Ergebni随 eder Untersuchungen von Weizen finden sich in TBbelle 7. 
TBbelle 7. 
E酔bnisoeder UD'蜘叫ungVQD Weizen. . 
』 ・+四ー ロ由E ;i gi z iEj E i
白。>色令ーa・
z 官 2 2 .z tz zqg J hsロo 』d主晶E除4後【置 E3 ゅE型a.c: Maぬrialien白 巴~ 畠 ~~ よ‘ sロπ4i= E320 ， 2R~砂p 凶 』M巴M 、
'ー‘ 
JgachiknJl;o， 事骨 予告。% o 。0'.骨01%03R6.5 
1. Kla録制 gu色 99.99 
I. ziemlich 99.95 。。。O.O~ 0 132.7 1.3571 12.~ -" " gl色1933 
" III. 
ziemlich 99.93 。。。0.021 O.O~ 28.3 1.357i 13.41 -" Rchlecht 
" IV. " 8chlecht ~.73 
。。。0.2~ 0.02127.1 1.344112.3 ー
Igachikn~o， gn色 同.97。。。0.03 。35.1 25.9 一1.352 13.3 1∞ 1. Klasse 
1. ziemlich 的.780.20 。。0.02 。36.0 一 一 一13.4 1∞ " " 宮町色1934 
" III. 
ziemlich 99.66 0.26 。。O.伺 0.02 31.3 23.6 一1.327 12.1: 99.7 " schlecht 
" lV. .舵 hlecht99.88 0.10 。。0.02 。29.2 一 一 一13.4 99.7 
IgachikUf'K mi色鉛1. 9問 !0190.01 10 0.88 。33.0 24.0 195.6 1.375 13.7 98.3 laSRe zimemblinciz h 
" I. " 関'.410.U0.01 10 0.38 O.OE 31.3 23.2 192.4 1.353 13.5 99.8 193E 配 hlecht
， III-" " " 
。。0.2t: 。30.7 22.7 13.0 9.1 
"IV. n schlecht 99.771 0 。。0.22 0.01 26.5 19.7 187.211.344 13.9 99.8 
Rjimashin1Tikkil， a mittel- 99.83 0.05 。。0.12 o 135.4 26.5 191.6 1.333 13.4 99.8 自由。
zimemalRiniz h 
" 1. " 97.06 O.伺
。。2.83 0.05 32.7 2U 187.E 1.314 13.8 99.5 
1935 自chlech色
， EI.H " " 99.78 
。。。0.21 0.01 32.( 23.9 190.( 1.342 13.5 1∞ 
" IV. " 配 hlecht99.45 
。。。0.52 0.03 26.9 19.~ 19U 1.347 13.9 99.3 
Tokai Nr.' 3， ziemlich 99.60 。。。O.4C 0136.5 26.1 お4.41.36E 11.8 99.5 1. Kla梱e gnt 
Akal必加IL
" " 99.49 0.02 
。。0.49 0132. 7123.8 201.7 1.370 12.0 100 
1935 " 
" 111. 
ziemlich 99.31 0.05 。。0.6110.03: 31.4122.91199.611.368111.81100 " 配 hlecht ~:~~I-'~-I……42111.5 AkmhlhIV， . 関 hl田 ht99.48 。。。
" 
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gE| 咽 I~ ~I ~ I主 ~il~ !I錯しI~.~I~ IJ] 1] 
ilijlii課長liFjili
ペ:rl諮問U112閉じ:
rtiroi恐12Lj guも 198.7910 1 0 I 0'1 
? ? ? ? ? 。 ? ? ? 〉
Ma旬rialien
1935: " "III. " 
" "IV. " 
" " v. " 
Aka飽bi日~ir~n 1 mi伽 1: 19.761 0 1 0 
Nr.1， 1. Kl四時Imil88igν・1
1州 " 1. J' I " 陶叫
，III- " i212険料0.0割問
Aka鳳 bishira:r.1l 1 ziemlich 1"品川 1¥ 1 1¥ 
Nr. 1， 1. Klal!l!el gnも「ν叫~I -I -
" I. " 1 " " 198.6刊凸 l 凸







141iflit:; 1 Kor回 nlscheAo陶J:r.iemllch 1.、川1， 1 |開 ~ne~ :r.lem~lcI1 198.ü41 0 0.ム0211 1. KIaseI Irll色 IVV'_~I V 1 "ITT______ Tr 1 mi色，tel- In 凸01 1¥ 1 193司H棚 nm，II. "| maME P8・叫 01 0•011 ー1 Ejima， Ilr. . Il!Chlecht 19.371 0 1 0•01 1 ー
1 Koreanil!che 8orte，1 ziemlich 101 Aol n 1 Is.vnJ.uu5 ..:.'Ci~~_~!1 Æ.n::r~.'. ~~I... 1I 98.491 0I1 1. Kl制自由Irlt IVv， ~vl -1 
，1 TT 1 mltω1- 1，0 .，11¥ ，， ~I 193割， I. "内198.7810.031 0 '1 " .  I mil8sIlr IVv" vlv，_vl 
1 TTT 1 :r.iemlich 1". ，.1 ， 1 I "III. " I :~h.;:::~~~ 197.471 0 10.伺 i1 .... l!ClechtIV' '~' I V  
Au日Tabelle7 er自iehtman folgendee. 
I. AlIgemeine Bescha.fenheit. Die allgemeinen Beochatlenheiten wie die Aus-
geglichenheit. die Kornquali色齢"die Farbe， der Glanz. der Geruch usw.. die bei 
einer Bewertung de自 G脚色idesqie groste Role Rpielen，同，immenmiもd岨
bet:阿佐endenKlas自由nder Proben volls凶ndigu berein. 
3. Reinnei/. 1m allgemeinen steigもdieReinbei色derProbe mit einer Erhohung 
der Kl嗣自e. Es kommt aber oft vor， da.s kein Un句rschiedder Reinheit unぬr
UnterouchuDg und Bewertnng von Gero伽，Weizen， 8oJ"加hnen 347 
UDd RIlp個amen.
den Klo.日開nbemerkt w詮d，do. Weizenkorner sehr leicht gereinigt werden 
konnen . 
.J. F，.emde K，/Iu，.samen. An fI'emden Kultul"Hamen貧nden自ichbespelzte Gersぬ，
no.ckte Gersω，Ra戸剛nenund mo.nchmo.l o.uch Ho.fer， jedoch nur in回
geringer Menge， das個担denmeisぬnF邑lleno.uf die Bewertung d倒 Weizens
ko.um einen grosen Einsus ausuben konnt.e . 
.( ιTIlRraulsamen. A.Is Unkro.ut圃創nensind mo.nchmo.l die Samen von Galium 
a戸uinevorho.nden. Der Prozen tso.tz di伺erSamen no.hm zu miもfo.Uender
Rangnummer d町 、bet拘置endenKlo.随en8tufe.
5. Verunreinig捌 !g'en. Je niedriger die Kl朗自enotufe，um 80 gro闘erw町 der
Prozentsatz der Verunreinigung. Mo.nchmo.l o.ber erga.ben sich in die8er 
Hinsicht uberbo.upt keine Befunde， weil Weizen sich 8ehr leicht von Unkro.ut-
8o.men reinigen 1邑st.
6. Tausend是orngewiclzlund Ko，."grdsse. Es fo.nd 8ich hier eine enge Beziehung 
zwischen dem To.u8endkorngewicht 回wieder Korngro自由eeinerseita und der 
Kl朗自回zuordnunganderersei加.
7. Volumgewichl. Je mehr die Kl朗自由nnummerheruntergeht， d佃 tomehr ver・
mindert 8ich o.uch d剖 Volumgewicht.Dies伺 Verh邑ltni8ist o.utIo.llend deutlich. 
8. 与esiftschcsGewichl. Mehr oder weniger oteht d朗自pezi倉田heGewicht in 
Zuoammenho.ng roit der Kl幽 seneinreihung.
9. Wassergehall. Eine deutlich erkennba.re Beziehung zwischen dem W朗自由r-
geho.lt und der Klo.随eneinreihungtro.t nicbt zu To.ge . 
.10. Kei.ザ"ahがei/. Die Keimf品higkeiもwo.rg回 zuno.bhangig von der UD8 vorlie同
gendenKl朗自enbeurteilung，obwohl die Keimfahigkeiもeinenwich“gen Fo.ktor 
fur die Quo.liぬもsb倒timmungda.rstelt. 
Allen a.ngefuhrten B伺chatIenhei句nder Korner kommもeineBedeutung fur 
die Bewertung zu， vor o.llem o.ber fo.l1en do.fur do.8 To.W1endkorngewicht， die Korn-
g時間e，do.s VoluDlgewicht und die o.llgemeinen Bescho.tIenheiもenwie Kornquo.lit杭
E町'be，Glo.nz， Geruch etc. wegen ihrer engeren Beziehung do.ra.uf in die Wag-
即:ho.le.
Bewertung. 
Fur die Bewertung der Weizenkorner hat TonONIKE eine Bonitierung館別出ode
. TRRONlKJ'.8che Wert皿hl“vorg伺 chlo.gen. Diese ot泊tzもoichauf die Bωbo.chtung 
von drei Fo.ktoren namlich hl-Gewicht， Wo.88ergeho.lt und Eiwei鵬geho.lt，und 
叫がo.U8:hl・Gewichtminuo Wω闘 rgeho.lも pluoEiweissgeho.lt = Wer色皿hl. Ver-
f朗自erho.ben， wie bei den oben o.ngefuhrten Gerstenproben 6 bzw. 5 oder 4 Fo.k-
toren miteino.nder zu einer Wertzahl vereini酢 sowerden o.uch hier bei Weizen 
die Ergebni朗自derAnwenclung di由自由rBoniもierungsmethodebei den untersuchten 
Weizenproben担 To.belleangegeben. 
• 
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Tabelle 8. 
BewぽtungBfo]gedsr Weizenkomer. 
BfAme僻ale砲f伊tih主neaeiT色j帥1冶t6bM1e1位k置b、Retuha4「l l wa醐 F Keim-so時enu. Klssl!e korn-I ~~';;;h ._1 I g唱%halも f晶hig.・ Punkt. 
gew箆icl時間wich色 % keit el1町lme
kg ~ 
Jgachikugo， 1. Kl師時 95 36.5 76.80 99.99 -12.8 一 295.49 
" 11. " 
加 32.7 76.68 99.95 -12.5 一 286.83 
" III. " 80 28.3 78.12 99.93 -13.5 一 272.85 
" IV. " 
70 27.1 75.72 99.73 -12.3 一 260.25 
Ejimaahinriki， 1.KlssRe 加 35.4 76.64 99.83 -13.4 99.8 388.27 
" 1. " 80 32.7 74.92 97.'何 -13.8 99.5 370.38 . 111. " 80 32.0 76.∞ 99.78 一13.5 1∞ 374.28 
" IV. " 75 26.9 76.76 99.45 -13.9 99.3 363.51 
Tokai Nr. 3， 1. Kl副総 95 36.5 81.76 99.60 -11.8 99.5 4∞.56 
Akabδ'zu， 1. " 90 32.7 80.骨8 99.49 -12.0 1∞ 3似).87
" 111. " 
80 31.4 79.84 99.31 -11.8 1∞ 378.75 
Akachikn， IV. " 70 28.0 77.16 99.48 -11.5 1∞ 363.14 
aapporoHamkomI.uaKl， la醐 1∞ 必).4 78.40 98.79 -12.3 92.0 397.29 
" " II. " 1∞ 37.7 78.16 97.79 -11.9 93.5 395.25 
" " III. " 
伺 35.8 77.72 97.36 -12.6 92.8 381.08 
" " IV. " 
80 33.1 76.48 95.94 -12.6 91.0 . 363.92 
" " V. " 85 30.6 75.28 92.65 -12.6 91.5 362.43 
Koreani舵h争EandI-.o凶Kela， 
KlSSBe 
関 29.7 80.04 98.04 -12.7 66.3 351.38 
Ho!!an叫 II. " 80 24.5 76.24 98.98 -12.1 71.5 339.12 
Ejima， 111.. " 75 22.4 77.20 99.37 -11.9 82.8 344.87 
KoreanimhbIdandI-.o同K調lBa，B伺 伺 31.7 79.64 98.49 -13.0 95.8 382.63 
，. " II. " 80 25.8 79.08 98.78 -12.7 前.3 361.26 
" " 111. " 75 22.0 77.60 97.47 -12.4 97.0 
3回・67
Aus Tabelle 8 ersieht ma.n， da.s die Bonitierungspunk旬 derProben mit der 
uns gegebenen Einreihung der Klas駒田tufengut ubereinstimmen. Je n舵 hden
Ums助成enkOnnen Wassergeha.l色白owieKeimfahigkeit b自ider Rechnung， ohne 
Alterierung der R伺ultaぬunberucksichtigtbleibi:lD. 
Unter自uchungIlnd Bewertun，.-von Gers旬n，Weizen， Bojabol】nen 349 
nnd Rap自由amen.
Kapitel III. Sojabohne. 
Verouch. 
I. .lIfalerialien. 
1m Jahre 19部 habenVerfl朗自由rSojabohnen untersucht. Dieoelben ot脚 mもen
a.u自denKontrollsta.tionen der zwei H削 P古produktionsgegenden.Die untersuchten 
Materialien waren folgende:一位iroko刷 bu(白小粒)， Akita.-daizu-Oyachi (秋田
大豆大谷地)， Oiarukon (オイアルコン)，Orugibaru (オルギパル)， Tsurunoko (鶴の子).
koreanische Landsorte. 
II. Einzelheilen der 乙可申lersuc!tung.
Ins Auge gefast wurden bei der Untersuchung: allgemeine Bescha宣enheiもen
wie Ausgeglichenheit， Farbe， Glanz， Geruch usw.， Reinheit， fremde Kultursamen. 
Unkrau旬amen，Verunreinigungen， Hundertbohnengewicht， Volumen von je hun-
dert Bohnen， Volumgewicht. 81脳温即hωGewicht，Waosergehalt und Keimfahig-
keit. 
IIL Erge拘ise.
DieU叫ersuchungsergebniBSesind in Tabelle 9 angegeben. 
Tabelle 9. 










Shirokoもsuhu.I.Klo.自由ezmimeimもa旬胴li1o二iEh 98% .28%。 % 。1% .72予告。1R 4.5 cc g 1261l1%11l訓m開%β 11.5 
1935Eumhleehs 92泊 。。7.02 。14.3 11.3 1.27111.0100 
"HI. ，，目chlecht188.77 01 0 11.23 。13.6 10.9 1.25i 11.0j 99.0 
Shiroko旬uhu，1. KIS8Stl miもel- 97.Rl 。。2.19 。14.8 11.7 一].27 11.1 1ω zi町eBraVEaIsleikh 
" 11." ochlecht 95.08 
。。4.92 。14.7 11.6 一1.27 11.0 100 
1935 " III. " " " 92.69 
。。7.31 0114.6 11.6 一1.26 10.9 100 
" IV. " Achlecht 86.04 
。。13.96 0114.4 11.6 一1.2i 1.1 99.5 
" V. " " 0.26 
。15.30 0.16 12.9 10.3 一1.25 11.7 99.5 
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AJd勧Onchi. 1 ml色tel・ 1_..，;z...・2 ・ ..u_"'.:  94.74 
J. Klae伺 1 mABAig 1 
1 ziemlich 1 nn "，.1 
11. " I ::~:i:~~~Z.: I 92.531 0 1echlecht1v~'~1 
" " 1 87.581 0 1935 " III. 
" IV. " 
" V. " 
Tsnrunoko， 1.Kl制鴎
1935 
，. I. " 
" I1I. " 




" DI. " 
" IV. " 
Oiarukon， 1.Klae陶
Abe， I. " 
1935 II. " " 
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AUB Tabelle 9 ersiebt man folgendω:ー
r. A/Jgemeine Beschafftmheil. Die allgemeine Be自cbaffenbeitder Bobnen wie die 
Ausgeglicbenbeit， Fo.rbe， der Gl阻z，Gerucb usw. spielen eine grose Rol1e fur 
die Beur句ilungder Kl朗自由.
:1. Reinheil. Je mehr die KlaBBeustufe beruntergeht， dω旬 mehrnimmもauchder 
Prozent岨 tzder Reinheit ah. 
:;. Fremde Ku/lursamen s，側，jeUnRraulsamen. Unter den Bojabobnen befindet Bich 
f嗣 tgal' keine Fremdkultursamen sowie aucb keine Unkrau旬amen，wie die 
Un飴r日uchungnnd sewertnng von Ger酌en，Welzen， Sojobohnen 351 
undRo伊抱amen.
Bohn自n80 gross sind， do.s Getreide sowie Unkro.uも舗.mendurch do.s Sieb sich 
leicht b自由eitig阻 l幽 sen.
4. Verunreinigungen. Grossere Schadigung durch In自由kもenfra.soder durch自to.rke
mecho.nische Verletzung der Bohnen gelten &1日orgo.ni回heVerunreinigungen. 
Die Verunreinigungen no.hmen um so m白hrzu， jemehr di自 Kl朗自en8tufe
herunter ging. Je na.ch der Probe wo.r d自rProzen胞&tz ziemlich gro飽. Un-
organische Verunreinigung自nwie So.nd， Erde， Meta.l usw. sind f:朗 tgo.r nich也
gefund自nworden. 
5. Hunder/bohnengewiclz/ und Bohne.弓grosse. J e mehr die Kla.鴎en8tufeherunぬr-
geht， dω句 mehrnimmt d朗 Hunder出ohnengewichtsowie die Bohnengrose 
o.b. ER z自igt自ichd町in，do.B d自rReif自gro.ddie Klassenbeurteilung 8t町k
beeinsuBt. 
6. Volumgew;clz/. Mit o.nsteigendem Volumgewicht日inktzugleich die Ra.ng-
nummer der betreff自ndenKla.s自enstufe，o.lso go.nz d朗 Gegenぬilvon dem， w倒
bei Gersten日owieWeizen beobo.chtet wurde. 
7. Spezifisches G仰~'clz/. E8 gibt keinen b制加mtenUnterschiede de自由pez出 ch岨
Gewichtes unter den verschiedenen Klo.鰯en.
8. WassergelzaJ/. In Bezug o.uf d自nWo.ssergeha.lt 8timmen die verschiedenen 
Kl朗朗no.le miぬina.nderuberein. 
9. KCliザ"tJlzigkei/.Bezuglich der Keimfahigkeit laBt 8ich keine oder nur eine go.nz 
geringfugige Beziehung zur Kl朗自enbeurぬilungerkennen. 
Aus den岨 gefuhrtenTo.旬釦hen1邑伽 sich8chli自Ben，da.B die fur die Bewer-
tung von Sojo.bohnen in Betro.cht kommenden Fa.ktoren自ind:allg岨 .eineBe回
8cho.貧血heit，Re:泊heit， org岨 ischeVerunreinigung， Hundel曲ohn曲 gewichtsowie 
Bohnengros日eund bi8 zu einem gew旬開nGra.de die Keimf品higkeit.
Bewertung. 
1m o.llgemeinen bedeutet ein自Zuno.hmede自Volumgewich旬 be圃sereQuo.li悩色
bei Getreide und ahnlichen Fruchtkorn自rn. Bei Sojo.bohnen nimmt im Gegenぬil
d朗 Volumgewichtab mit 8総igenderKl蹄 oen8tufe. Verf:朗自ermochぬnd伺 wegen
den Fo.ktor " Volumgewicht“o.us den D叫en，die fur die Beur旬ilungvon Sojo.boh-
nen mo.Bgebend sein sollen， go.nz o.u呂田ho.l旬n，und die o.llgemeine Bescho.貸enheit，
Reinheit， Hundertbohnengewicht， sowie je nach den Umstiwlen， Keimfahigkeit 
bzw. W0.8sergeho.lt 0.18 die Bewertungsfa.ktoren gelぬn1朗自en. Die Werもza.hlen
der Bonitierung der unter且uchtenProben自indin Tabelle 10 a.ngegeben. 
(To.balle 10， R.S. 352.) 
Die Bonitierungspunk旬ummeder untersuchten Soja.bohnen 8timmt gut mit 
der jeweiligen uns o.ngegぬenenKlo.ssenstufe uberein. Na.ch der Meinung der 
Verf朗自erho.t 8ich die Bonitierung mittels 5 Fo.k句renoder na.ch den Umsta.nden' 4 
bzw.3Fa.k句renbei der Bewert.ung d自rSoja.bohn阻肝tbew伯尚.




Hunderι Reinheit Wa朋er- Keimf邑hig・bohnen- Pllnkt-Sorぬnu. Kll¥I!se gewic}凶 ge9h4 alS kei色heit % % Bum町1eg 
T四mnokoI，.Klasae 1∞ 40.7 1∞ -10.3 99.0 329.40 
" U. " 
98 34.7 1∞ -10.3 1∞ 322.40 
" III. " 90 
26.1 99却 -10.3 98.5 304.26 
" IV. " 
85 21.7 1∞ -10.0 99.3 笈j6.∞
Oiarukon， 1. Kla呂田e l∞ 35.7 99.84 -10.1 99.8 325.24 
" I. " 1∞ 28.9 99.81 -10.1 98.8 317.41 
" III. " 
別 23.1 99.52 - 9.9 97.8 3∞.52 
" IV. " 85 
19.0 99.14 - 9.9 97.0 290.24 
Oiartlkon， I. KlaBse 100 33.8 l∞ -10.1 99.8 323.40 
Abe， 1. " 95 26.8 99.84 -10.0 99.8 311.44 
" III. " 90 
21.8 99.77 -10.1 99.3 3∞.77 
OmalbarInV， . '80 17.7 99.87 -10.0 99.8 287.37 
Koreanische I.and 70 12.9 98.99 -10.1 97.5 269.29 
即時e， V. " 
Kapitel IV. Rapssamen. 
Verouch. 
L Malenizlien. 
1m J a.hre 1933， 1984 und 1935 ha.ben Verf幽servon einigen Kontrollsta.tionen 
fur la.ndwir旬cha.ftlicheProdukte verschieclene Proben von Ra.p醐 menkomDlen 
las回，nund a.n den随 lbenUntersuchungen angeste出. Die untersuchten Sorten 
sind folgende: Kurota.ne-Azuma (黒種吾妻)， Kuro旬ne・Ise(黒種伊勢)， Kurotane-
MutBumi (黒種六ツ美)，Aka.もa.ne-Minowa.se(赤種美温早生)， Aka.ta.ne-La.ndsorte (赤種
在来種)，Ha.mburg. 
IL Ejnse/heilen der 乙石，fersuchflng.
Die Do.ten， denen Verf:朗自由rihrer Augenm申rkzuwa.ndten w町 'ena}lgemeine 
Bωcha.貸enheit，Reinheit， Fremdkultursamen， Unkrauteamen， Verunreinigungen， 
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I1nrl Rapasamen. 
Zehntau自由ndkorngewicht.，Volumen von zehnta.uRend Kornern， Volumgewicht， 
opezifisches Gewicht， W:副島ergeha.ltund Keimfahigkeit. 
II. Ergehm:cse der Unfer鰯rclzung側・
Es ergaben Ri巴hdie EI'・gebni自自由 vonTn.belle 1. 
To.belle 11. 
Ergeb凶S回 derUntersuchung von Rapssa.men. 
』 -吻~
甚E Zω.， 
zEsSji  E嘗;iElL E32  丘三喧ー -A ‘~ーp .~ 巴.c .Mn色crialien-E : 三』主主~ 4E 4 4S 2 p z《z ニd4ぬ3E2ま;-~ E由b ー 凶@ ~ p z -，h ， a
c. 
Knrotan争AZllmlL. 前; 32S81Z am2 l3m 舵1 R % % 1. Kla8Re gnt 。0.05 1.061 7.7 eOcz令~ 11 " 11. u mittel. 。0.11 1.074 8.4 一-‘ ma開 ig" " lII. schlt'ch色 26 p.13 24 
一Kl1rotane・AZllma， gn色
9998s7訓a10  o
。 34.0 32 
一
108618.1 99.3 1. Kla自由e
司命由9令M 
" " 11. 
mi色旬1. 。 o 10.10 10，07 29.4 27 
一
1.078 99.0 . ma周辺
""EI." 目chlecht





Kl1ro'もane-Azurna， gn色 100 。。。。。31.5 29.1 1163.6 1.082 
7中ザ:s 
1. Klssse 
~ II. ziemlich 1∞ 。。。。。33.0 29.8 164.9 1.108 7. " " " 1'11色，司
" " lll. 
miもe). 98.61 。。。1.39 。31.6 1.126 8. " ma剛ig
KE1roMneI・.IBke，laBm ziem~ich I 99.83 。0.044 0.126 30.1 29 
1z1e@o96dq 4MM 1β58 73R8沿lL9a90S 8 
gl色
思cn " M口組.1mi， " ， 199.55 。。。0.446 。31.9 29 1.105 
【 I. " 
" "III. " 
m泌総~ 1 99.53 o 10.003 
一
oωiω2 25.:l 23 1.103 ma回Jg
Aka色ane-Land. gu色
iljli 
25351 阿P1S89S kK1l 叩蝿29 S2e4Z 訓刷2S 31 
1:剤一
自0訪e， 1. Klasse 
52 mittel. 23 - 1 .ー由F司 " " 1. " ma割 Ig
" ， 111. " 日chlecht 24 - 1 .ー
Akaもsne-.T.anrl. gl1t 98.60 。。
oml 
32.6 28 1.151 80凶e， 1. Kla8se 
、~
" " 1. 
mi色鉛1. 98.21 。。  11.59 10.20 28.8 25 
一
1.154 8.7 97.7 C【ぬ " ma回 ig
" " II1. 日chlecht 96.37 
。。 o 13.46 10.17 29.6 26 1.142 " 
AklL旬ne-Minか ziemlich 。。0.83 0.08 172.4 1.115 
W:回 e， 1. Klass e migtu飴も1. ‘Va Fn 司3 " " n. " 97.421 0 。。2.15 0.43 30.41 26.5 169.6 1.147 8.6!1∞ zImem且周li囲cigh Akatane-T.anrl. • 93.911 0 。。5.90 0.19 30.~ 25.8 169.1 1.164 8.8i1∞ 同 rもe，Il1. " 日chl関 M
' 
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、 22 
主 もMaterialien - 勺世』
4 1司E2E > p z 〉号凶 Ec b 凶由
Akatane-T.and. mitte1- 9あ3% 。% 。 自智 3R 5.3 
cc 
1771a1馴 凶 J5肉0同調e， 1. K1a肉se m~ig 31 
援"" I. " 99.11 
。。 o 10 嶋333.0 29 179.0:1.14517.8 99.0 
" " II. 
ziemlich 。 o 1.2340.236 32.0 28 98.5 " 8ch1明 h色
HumburgL - miもel.
;101ね
低劇〉MOB UbH 朗978  
oρ8 47.7 43 166.2 1.112 
T78 A72W陶陣913 J8 5 S
KI88l!e m且88ig
~ I " I. " o 0.042 0.02 45.9 42 165.8 1.107. ‘ 
" III. " 
ziemlich 0.31 0 。46.8 42 159.2 1.109 
間h1echt
HnmbumE， .Kl制使 ziemlich 98.11i 。!0.02 駅到。 1.81 10.02 47.5 43 163.7 1.1山899.3 gut 
" I. " " " 開.61 o 10.029 5∞ 3.36 10m 45.3 41 162.7 1.108 8.2 91¥.3 
aW0Ft4 勺E 3 " II. 




l':lemlic 94.78 01 0 。5.22 。43.1 39 160.8 .01.894.0 " sch1echt 
" V. " " " 9298 o jO.026 
忽泊 6.91 1<>，伺 40.1 36 158.4 1.1218.4 98.0 
Aus Ta.belle 11 ersieht ma.n folgend倒:ー
I. AUg倒的eBωclJajfenheif.Die ausere Beschaffenheit spielt fur die Bewertung 
der Korner eine grose Role. 
2. Reinheif. Es gibt eine festatehende Beziehung zwischen der Reinheit und 
der jeweiligen Kl朗自enstufe.
J. Fremdl:u/fursamen. Nur自ehr回 ltensind die Sa.men von A排-ag/，ω srnicus
舶 wieWeizen in ga.nz kleiner Menge a.ls Fremdkultursa.men a.ngetroffen 
worden. 
4. l1nl:raufsamen. UnもerUnkra.utsa.men haben Verf幽白erSklerotinien von 
Sclerofini'a Liberfia潟aFUOK verzeichnet. Unkra.u旬amen回 wieSklerotinien waren 
je na.ch den Proben einigerma.sen vomndlich， a.ber d個 Vorkommenha.tぬa.uf
die Einreihung in die Kl副司enstufenkeinen Einflus auog白色bt.
5・ 防'runreinigung. Je mehr die Kl朗自由nstufe随時， um卸 mehrn由m der 
Prozen旬atzder Verunreinigung， b倒ondersder organischen Verunreinigung 
zu. Bei Aka.da.ne.Sorte wurde eine ziemlich grose Menge von Verunreinigun-
gen angetro宣個.
6. Zelmfausendl:orngewi'chf sowie Grosse der Samen. Dao Zehnt&u同 ndkorngewicht
oowie die Gro個 eder Samen stehen in unmittelba.r町 undwichtiger Korrela伝on
mit der Qualit齢 vonRaptl・Esz自igも由ich，da.s hier der Reifegra.d einen wich-
tigen Faktor fur die Bewertung darstellt. 
7・防I/umgewicht. AUII Tabelle 11 eroieht rnan keine fe由旬tehendeBeziehung 
zwi即 hendem Volurngewicht der Raps凪血組 undden gegebenen Kl制随n・
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stufen. 1n einigen Fallen nimmt d卸 Volumg自wiohtzu， wenn die Klassenstuf自
ansteigt， ina.nderen F晶llena.ber ist es ganz umgekehrt. Es ilt 1¥1so nicht 
rich“g， das Volumgewicht ai自由inenFaktor der Bewertung einzustellen. Die 
Verhaltni自seliegen hier ga.nz anders o.ls bei Getreide. 
8. Spez~戸sches Gewichl. 1m a.llgemeinen wird das spezifi.che Gewicht von Raps-
日amenkleiner， wenn die Qua.litat besser ilt， und zugleich steigt da.mit der 
Olgeha.lt e.n. Es ist al舶 ga.nzal1ders e.ls bei Getreide. 
9. Wassergehall. Der W醐eTgeh~lt der Samen wird um so grOser， jemehr die 
Qua.litat sich verschlechtert. 
IO. KeimJ泌がeil. 1n den unterf¥uchten Proben ersieht me.n keine bestimmte 
Beziehung zwischen dem W，紬ergeha.ltder Raposamen und den jewei1gen 
Kla.ssenst.ufen， weil die Keimfahigkeit der Samen stets sehr gros ist. 
Abschliesend last sich sagen， da.s in der Praxis der Rapebewertung阻 l
b倒 tendie allgemeine Be田he.貸enheit，Reinheit， d回 Zehntau圃endkorngewicht，der 
Wa.B8ergehe.lもundje nooh den Umstanden die Keimfahigkeit miteine.nder zu einer 
• Wert回blvereinigt werden. 
Bewertung. 
Die Wer句o.hlender untersuchten Rap日目a.men，welche mitt，els 5 Fakもor自n
bonitiert wurden， sind in TabeUe 12 e.ngegめen.
Te.belle 12. 
BewertUDgsfolge der Rapssamen. 
BAglg蛇畦hmaeine. 
7.ehntau・ Reinheit 、司7a聞er- Keim・8endkorn- Punkt-80巾 n1. K回同 gewicht ge% hal色 fahi% Rkeis S11mn】eheit 
E % 
Knro旬neb.IMBe1I， I.Kla回開 95 30.1 9.8 -7.3 998 317.4 
Kuro色闘争 1瑚'IuIm.i， 前 31.9 9.6 -7.8 100 313.7 
" 80 25.3 9.5 -7.8 " " II. " 99.8 296.8 
Kllrotane-Azllma， 90 31.5 1∞ -7.6 98.0 311.9 1. Kla目se
" " 1. " 85 3.0 1∞ -7.6 9.3 309.7 
" " II. " 80 31.6 98.6 -8.2 98.4 3∞.4 
AkaunblandgoI的.eK，las陶 85 35.3 9.1 -7.8 97.8 309.4 
" " n. " 80 3.0 9.1 -7.8 99.0 303.3 
" " II. " 75 32.0 98.5 -8.0 98.5 296.0 
Akatane-Minow刷t'， 85 34.0 9.1 -8.7 9.1 308.5 1. Klasse 
" " n. " 80 30.4 97.4 -8.6 97.4 296.6 " Landsor飴 II. " 75 30.0 93.9 -8.8 93.9 284.0 
Hamburg， 1. KI剖 se 85 47.7 98.8 -7.4 9.8 323.9 
" 1. " 80 45.9 9.0 -7.7 97.5 314.7 
" In. " 70 46.8 97.9 -8.2 93.5 306.0 
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Ma.n ersieht a.us Ta.belle 12， da.s die Punktaumme der untersuchten Proben 
und die gegebenen Kl闘 sengut ubereinstimmen. 
Kapitel V. Diskussion. 
Ful' d白nHa.ndel， nicht nur d回 Getreides，sondern a.uch a.ller ubrigen la.nd-
wirtBcha.ftlichen Produkte mu目白 ein Sta.nda.rdierungsschema. vorliegen. Di伺 e8
Schema. mus a.ber， der praktischen Anwendung ha.lber mOglichst einfa.ch se凶.
Au自 diesemGrunde wurden die自eFruchte bisher in Japa.n llur na.ch ma.kroskopi・
日cherBeoba.chtung ihrer allgemeinen Beschaffenheiten einge回hatzt. 抗日i自ta.ber 
zu viel subjektiv und von subjektiven Fa.kt.oren des Bωba.chtem a.bhangig und 
desha.lb ungenau. Nach dem Da.furhalten der Verf朗自erist es nOtig ein wi羽en-
scha.ftlich倒的erdoch praktisches Bewertungsschema. neu festzulegen. Sie ha.ben 
da.her in den vorliegenden Arbeiten 21 bespelzte Gerstenproben， 17 na.ckte Ger-
自tenproben，41 Weizenproben， 29 Soja.bohnenproben und 32 RlI.psproben， die von 
Kontroll自ta.tionender la.ndwir旬chafUichenProdukte der verschiedenen ortlichen 
Bezirke in da.nkenswert自rWei自ezur Verfugung gestellt wa.ren， ein自reingehenden 
Untersuchung un旬rzog白n. Die Einzelhei旬ndi倒 erUn旬IrBuchungwa.ren: a.llge-
meine Be日cha.貸enh自itenwie Ausgeglichenheit， Fa.rbe. Gla.nz， Geruch田 w.，Reinheit， 
Fremdkultursamen， Unkra.utsamen， organische・undunorgo.nische Verunreinigun-
gen， Korn= bzw. Bohnengrosse， Volumgewicht，自pezifi.sche日Gewicht，W朗自ergehal色
und Keimfahigkeit. Di由自eEinzelheiten ma.chen zus阻 lmenmehr oder weniger die 
wertbestimmenden Faktoren der Wa.ren a.us. In der Praxis， a.ber muss die 
Anzahl d白rfur di自 Bewertung Au自由cbla.ggebenden Faktoren mOglich前 gering 
und jeder Fa.k色ormoglichst einfl舵 hfeststellba.r sein. wie倒 beider TBRONICKE-
自chen1) Bonitierung串methodevon Weizen der Fa.l ist. Deswege~ wurden die 
folgenden Fa.ktoren miteina.nder zu einer Wertzahl vereiniが:
A. Fur Gersle und Weioen. 
Allgemeine Bescha貸enheit.en(hochste Punkもzahl1∞) + Tausendkorngewicht 
(g) + Hek加litergewicht(kg) + Reinheit (%) = Werlzahl...・H ・.4Fa.k加ren，
od自rje nach den Um目tanden，
・…-Wa.ssergeha.lt (%) = Werもzahl¥} …・・・………..5Fa.k加ren.
od自r..・H ・..…・+Keimf邑higkeit(%) = Wertza.hl J 司 ，
oder.…..・H ・...-W朗 sergeha.lも(%)+ Keimfahigkeit (%) = Wertzahl..・..
・…6Fa.k加ren.
1) TIl即NICKE，W. Anf der Sl1che nach einem gerecht.en Wei7.enstandard. Z回 1ft.
f. geoも.Getreidewesen. 16. Jl¥hrg. 107-111， 1929. 
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B. Fur SOj協抑制.
Allg. Bescha.ffenheiten (hoch日恰 Punktza.hl1∞，) + Hundertbohnengewichも(g)
+ Reinheit (%) = Wertza.hl '"・H ・.・H ・.・H ・.・H ・.・H ・-…H ・H ・.3Fa.ktoren， 
order je na.ch den Ums悩nden，
. -Wa.ssergeha.lt (%) = Wertza.hl ) .・H ・..・H ・.…4Fa.ktoren， 
oder....・H ・.，.・..+ Keimfahigkeit (%) = Werも皿hll
oder...・H ・. H ・.-Wa.日sergeha.lも(%)+ Keimfahigkeiも(%)= We此za.hl..・.
…5 Fra.ktoren. 
C. Fur Ratssamen. 
Allg. Bescha佳enheiten(hochste Punktza.h11∞，) + Zehntausendkorngewicht 
(g) + Reinheit (%) = Werlza.hl…..・H ・.・H ・. H ・.， H ・.・H ・-….3Fak旬ren，
oder je n郎 hden Umstanden， 
. -Wassergehalt (%) = Wertzo.hll ) .・H ・.・H ・...4 Faktoren， 
oder.…..・H ・...+Ke加fahigkeit(%)= Wertzahll 
oder.…..・H ・.. -Wa.ssergeha.lも(%)+ Keimfahigkeit (%) = Wertza.hl. . 
……5 Fo.ktoren. 
Die chemi且cheBescho.貸enheitist zwar fur die Bewertung von Getreide sowie 
ahnlicher Fruchte sehr wertvoll， trotzdem muβdieselbe fur die Praxi自moglich品
8.usgeschaltet bleiben， weil sie fur die Ha.ndhabung so schwierig und la.ngwierig 
自ind，das fur die grose Zahl der Proben ka.um in Betra.cht kommen kann. 
Durch Rechnung mittels der oben a.ngegebenen Faktoren ha.ben Verfa鴎er
eine Bewedung der einzelnen untersuchten Muster anges旬ltund dieselbe in 
Tabelle 6， 8， 10 und 12 a.ngegeben. 羽Tieaus diesen Ta.bellen ersichtlich is九
b錦繍tigtdie Pra.xis annahernd die Richtigkeit dieser Methode. Unsere errech-
nete (gefundene) Wertzahl der Proben stimmt gut mit der gegebenen (erwa.rteぬ吋
Gra.dierung der verschiedenen Fruchte uberein. 
Die Maseinheit de日8tuckgewich七日 sowie des Volumgewich旬istje na.ch der 
Art der Fruchte verschieden. Diese Einheit wurde so genommen， da.s der Unter-
schied der Punkte unter den vergleichenden Mustern nicht zu gros wurde， 
womoglich unt，er 10 bleiben muβ旬， aber auch nicht zu klein， ein Dezima.lbruch 
so1te vermieden werden. Die angepa.sten Einheiten der beiden Faktoren sollen 
vom Ge自ichtspunkteeiner pra.kt旬。，henAnwendung diskutiert und den Um日悩nden
jed佃 m叫angepa.stwerden. 
Die Prozents針zeder Reinheit sowie der Keimfahigkeit， konnen mit， Recht， 
wie es auch geha.ndha.bt wurde， als Bonitierung~punkte angenommen werden. 
Der Wa.ssergeha.lt kann auch， wie bisher， einwandfrei als ein Minuswer色
eingereiht werden， aber nich色ga.nzohne wei色ere目. Der Unter白chieddes W:剖 ser-
geha.ltes unter den Mustern ist namlich meistens 80 klein， das seine Bedel1tung im 
Verhal也issezu a.nderen Fa.ktoren a.uf die Gesa.mtwertza.hl zu geringfugig i凶 um
die Gesa.mtwertzahl zu beeinflus自eD. Je na.ch den Um自tandenka.nn dieser Fa.ktor 
da.her a.usgel朗自enwerden. 1't.lo.n r.u閥的erbeachten， da.s dem W:朗自ergeha.ltbei 
den a.llgemeinen Be目。haffenheitensowie bei dem Volumgewicht eine gro白seRole 
zukommt. 
• 
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Wenn die Fruchte als Saat oder M叫zverwendet werden，回bi1detihre Keim-
fahigkeit den wichtigstDn Faldor ihrer Bewertung. Sollen di棚 lbenaber als 
Nahrungomittel， F叫愉oderzur OlgeWIDnung di阻 en，dann kann die B岨timmung
ihrer Keimfahigkeit auser acht gel師同nwerden. Nach der A.nsicht der Verf醐 er，
jed∞h ist die Erhaltung reop. Schadigung der Keimkraft bωonder目g伺lignetals 
M制sstabfur Getreide und ihnlioher Fruchte， die langer au品開山rtbleiben 
回 llen，zu dienen. Bei der Unte1'l1lchung von Reis und Weizen， der lange Zei色
aufg伺戸lichertbleiben sol1ω， benutzt Verf:蜘白rste胞 dieKeimf晶higkeitals Mass-
8mb der Qualiぬt. 
Zusammenfassung. 
1. In der vorliegend組Arbeithaben Verf鍋回rdie Bewwtung von 4 Arten von 
Gers旬n，Weizen， Sojabohnen und Ra.卵胞enuntel'lucht. Die U山 rsuchungen
wurden wahrend der Zeit von 19認 b泊 19掲 durchgefuhrt.
2. Di混)ieun巾t
b加ohne組nund 3担2:&戸prob加-阻n叫.welche 10叫1ea加u聞 Ko佃n位伽o叫11s畠t陥a叫t“北onenfur lan吋dwi詮rtレ. 
回:haftlicheProdukte verschiedener ortlicher Bezirke herstammten. Die Proben . 
W町骨InvonderEm旬 von1飽3-1935.
3‘ Die Einzelheiten der Untersuchung w町enfolgende:-All広範neineB倒chaf.・
fe凶ei丸Farbe，Glanz. Geruch仰.Reinheit， Fremdku1tursamen， Unkrau蜘 m叩，
Verunreinigungen， Korn=bzw. Stuckgewioht， Gr佃8e，Volumgewicht，白戸時
fioch倒Gewicht，W幽 ergehaltund Keimf也igkei弘
4. Die wichtig蜘，nFak伽阻furdie Dewertung d伺Getreideound der Fruchte 
oind 1) allgemeine Bωchatfenheit， 2)恥 inheit，3) Kom=bzw. Bohnengewicht， 
4) Volumgewioht und je na.ch den Umstanden 5) W制 oergehaltund 6) Keim-
fahigkeit. 
5. Die Wer匂油1der Ware ist nach lolg岨 denSchmen e泊geschatzt:-
A. Fur Gerslen una Wersen. Allg. Be由。haffenheiten(hochste Punktzahl 1∞) 
+ Taus岨.dkomgewicht(g) + Hektolitergewicht (kg) + Reinheit (%) und 
je nach den Umotanden -W:幽sergehalt(%) + Keimfahigkeit (%) = Wert-
凪 h1.
B. Fur Soj・'a!JoItl"'.Allg. Bωchaffenheit印刷ωh雌 Punkt踊 hl1∞1) + Hun-
dertbohnengewicht (g) +恥，inheit(%) und je nach den Urnstinden 
-Wa飽ぽgehal色(%)+ Keimfahigkeit (%) = Wert踊 hl.
C. Fur Ratssatllm. Allg. Beochaffenheiten (hωhsぬ Pnnktzぬ11∞) + Zehn-
tausendkomgewicht (g) + Reinheit (%) und je nach den Um白悩nd佃
-WI鍋闘Irgebalt(%) + KeIDlf油igkeit(%) = Wert.zah1. 
6. Die冊目rechneteWerもzahlcler untersuchten Proben nach dieoen Schemen 
stAnd白nmit der jeweils gegebenen bzw. erwarteten Gradierung der Wareo. in 
gu加mEinklang. 
